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COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CIIARBON ET DE I,I ACIER
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INTRODUCTION
Les cr6dits pr6vus i ltEtat Pr6visionnel- des d.6penses
ad.ministratives de lrAssembl6e Corrnune pour 1texercice 1956-L9r7
ont 6t6 calcul6s dlaprEs 1es 6l6ments 6tablis par Ie Bureau et sur
Ia base cLes d6penses effectives d.es exercices pr6c6d,ents.
IL a 6t6 pr6rnr trois sessions de lrAssembl6e totalisant
20 jours d.e s6ance et 40 r6unions de Comnlssions y compris Le
Bureau.
Sur proposltion du Bureau, Ia Comntssion des { Pr6sitlents
a d.6ternin6 en sa r6union du 12 d.6cenbre 1955 A. !0 1e nombre des
agents.
Ltorganisation mat6rielle d.es sessions de ltAssembl6e et
d.es r6unlons d.e ses Commissions ainsi que 1a conposi.tlon et lror-
ganlsatlon des serrrices d.u secr6tariat sont entr6es d.ans une phase
finale.
En cons6quence, 1es cr6dlts pour 1es d.6penses extraord.L-
naires ont 6t6 supprim6s.
Lrexactitud.e et lr6conomie d.evant pr6sider d lr6tabIlsse-
ment de tout Etat Pr6visionnel cle d6penses publiques, 1a Commisslon
de Ia Comptabillt6 et d.e lrAdminlstratlon de Ia Communaut6 et cle
llAssenbl6e Conmune a consid.6r6 que le calcul d.es cr6clits devralt
Etre fait avec toute Ia pr6cision souhaitable, d.e fagon A, ariver
A, Ia conception parleoentaire trad.itionnelle dlun budget annuel.
Aussi, dbs Irexercice 1)JJ-1955 Ies 6valuations de ltEtat
Pr6visionnel ont 6t6 sensiblement 16duites en fonction des d6penses
r6e11es des exercices financiers ant6rieurs.
II axa 6t6 6galeroent 1e cas pour llexercice financler d.u
pr6sent Etat Pr6visionnel.
Toutefois, lf activlt6 d.e ltAssembl6e Commune pouvant d.e-
venir plus importante, et par sulte, d.es sessions plus nombreuses
et d.es srSa^nces en plus grand. nombre pouvant Stre tenues, i1 est n6-
cessairel pour pouvolr faire face aux d.6penses accrues dans d.e tels
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cas, d.e pr6voir un cr6d.it suppl6mentaire, afin d.e permettre par d.es
virements d.e corriger les 6valuations rendues insuffisantes par un
accroissement d.es travaux parlementaires.
Conpte tenu d.e ces cr6d.its suppl6mentaj-res, Ie montant to-
ta1 de ltEtat Pr6visionnel des d6penses administratives de lrAssem-
b16e Connr:ne pour lrexercice 1))6-1)Jl est en diminution de
trh. 1 026 000.-.
AprBs quelques mod.ifications mineures tend.ant b harnonl-
ser Ia pr6sentation des Etats pr6visionnels d.es quatre institu-tions, la comparaison sur trois exercices financiers peut Stre
6tablie-comme suttr
Nature d.es d"6penses Cr6 d lts prd\rus D6penses effec-
tudes 1954-19551 955- 1957 1955-1955
D6pense s ord.inaire s
Ddpenses extraord.inaires
I0TAI, n
Cr6d.its en consid.6ration
d"e lrart. 78, paragraphe
5 d.u Trait6
51 110 500 65 156 5oo 54 
"_'854*)
5l 110 5oo 65 156 5oo 54 gl! 854
1 2 000 000 1 2 000 000
(
I
r1
x) Comprend. les d-6penses extraord.inaires d.e lrexercice mentiom6.
,r,
CHAPITRE PREMIER
Traitements. Indenrrit6s et Charses sociqleg
Ire chapltre I conprencl quatre articles et pr6volt lee
cr6dits pour les tralteroents, lnd.emnlt6s et charges soclales du
personnel permanent, les d6penses pour Le persorurel tenporalre
ainsi que 1es frais et indennlt6s a. l,occaElon de lrentr6e en fonc-
tlons et tl.e Ia cessation cles fonctlons.
Un Rbglement Adnlnistratlf Int6rieurl arrtt6 par le Bu-
reau au cours d.e Ea r6unlon du 25 novenbre 1955 et mls en vigueur
Le 1er Janvler 1956t d6finit Irorganlsatlon et Ia conposltion duSecrdtarlat, alnsi que les attributions de ses eervlceg.
Les agents permanents tlu Secr6tariat de ltAssex0bl6e Con-
llune sont r6partls en trols cat6gories.
La premibre cat6gorie compos6e d.e
six emploj.s d.es grad.es 2 et l et 21 enploLs
Ia d,euxibne cat6gorie compos6e de
porte 44 empl-ois d.e s grad.es 5b e 9ai
Ia troisibme catdgorie compog6e d.e
17 enplois d,es gtrades 9b e 11,
slx grades, comporte
d,es grad.es 4 e 6ai
quatre Srad.es col[-
cinq grad.es oonporte
Conpte tenu des enpJ-ols cle Secr6taire G6n6ral et de
Secr6talre G6n6raL Atljoint, lreffectlf pei.nanent conBte donc !0
aglents, r6partis pax grade corrlne lncliqu6 ctans Ie tableau ci-aprlsr
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EISARTILIO.N. DE, L'EFFECTIF PERMANEI\TT PAR GR:3:DJU
L,t6chelLe d.es traitements appliqu6e est celle arr8tde par
Ia Conmission des { Pr6sid.ents,
Cat6 gorie s Num,6ro S
d.e s grad.e s D6nomination d.es grade s
Nombre
d.l agents
par g:rad.e
Secr6taire G6n6ra1
Secretaire G6n6ra} Adjoint
1
1
1 blie cat6 4orie
Fonc ti ons
d"e d.i re c ti on
et d.e
concepti on
1
2
2)
4
5
Dire cteur
Chef d.e Division
Chef d.e Service
Conseiller ou
Ad.ministrateur I
Se crti taire ou
Ad.ministrateur II
Attach6 ou
Administrateur III
4
2
5
5
11
2bme cat6gorie
Fonc ti ons
d I application
e t d. t ex6 cution
sp6cialis6es
Assis tant d.f encad.rement
Assistant qua1ifj.6 I
Assistant qualifi6 II
As si s tant I
7
7
12
1B
lbme cet6go-rie
Foncti ons
d. I exti cution non
sp6 cial is6es
b
10
11
12
11
As si s tant II
Auxiliaire I
Auxiliaire II
Auxiliaire III
Auxiliaire IV
5
7
5
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Jre Statut et ses annexes nl6tant pas encore en vigueur au
nonent ile lr6laboration du prrSsent Etat Pr6visionnel, les cr6dllts
pr6vus pour les lndennlt6s et charges sociales relatlves au person-
neI permanent nront pu 6tre calcul6s que dtaprDs Les dotmdes d.es
tlispositions du Blglenent provlsoire du personnel.
Ces d.onn6es pouvant 6tre nodifi6es lors de Ia nise en vl-
gueur cl.u Statut et de ses annexes, Ies cr6illts pr6rnrs pour ltexer-
ciqe 1955-1956 ofi 6t6 reprls sans notllflcationg.
Llarticle 12 pr6volt les cr6iLtts pour Ies d6penses cltheu-
res suppJ.6mentaires et du persorurel tenporalre.
?ar rapport aux cr6cllts prdrnre pour llexerclcs financier
'1915-1956, lI y a une cllnlnutton cle prds d.e Fbo 900 000.-.
Lres cr6d.its pr6vus pour If e:rerclce 1955-1957 oorrespon-
cLent approxlnatlvement au montant tles cl.6penses effectu6es en '1954-
1955.
Lrarticle 1) pr6voit les cr6tlits pour la couverture d.es
f:rale et inclennit6s b lloccasi-on de llentr6e en fonctlon et cl.e la
cessatlon cles fonctions tlu persorurel permanent.
Ces cr6d.its, pr6rnrs auparavant au ohapltre cles d.6penses
extraorcllnaires, apparalssent d.6sornalsr coume 1la dlallLeurg gou-
halt6 Ia Comleslon de la Ccmptabi,Lit6 et tl.e llAtlminlstration de
Ia Comunaut6 et cle 1rAssenbl6e, parmJ. Les d6penses ordinalreg.
CHAPITRE DEUXIEME
D6penses d.e Fonctionnement
Le s cr6 d.its pr6rms pour Ia couverture d.e
sont en d.iminution d.e plus de 2 000 000. - trb. per
d,tts pr6vus pour I I exercice pr6 c6 dent.
ce s d.6pense s
rapport aux cr6-
Cette tllnlnutlon est r6partie ooume sult parml lee arti-
cles tle ce chapitre:
Art, 2A r
Art.
Art.
Art.
Art. 24 r
Ce chapitre ne pr6voit
cune d6pense extraord.inaire nt est
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ItDdpenses relatives aux inrmeubles,
au mobilie r e t au mat6 ri el tt
rrI)6penses dt 6q.uiperoenttt
trD6pense s d.iverses d.e f onctionnement
ttD6penses d.e publication et d-I infor-
mationrt
nFraj.s d.e mission, d.e voyage et d.e
s6 jour pour r6unions, convocations
et honorairesrr
t'D6penses non sp6cialement pr6vues
alx artiele s pr6 c'6 d.entstl
11 000. -
795 000. -
002 000. 
-
160 000. 
-
55 000. -
10 000.-
pas d.e cr6d.it ) 6tant d.onn6 q,ul &11-
envi sag6e .
21
22
21
Art. 26 
-
CHAPITRE TROISIE}M
D6penses d.iverses
Ce chapitre pr6voit les cr6d.its poux r'1a particlpatioa
aux frais d.e secr6tariat d.es Groupes Politiquesrt, rtles fond.s por.lr
d.6penses confo:m6ment b llart. 47 du Rbglement d.e ItAssembl6err etrrles frais d.e Secr6tariat d.e Ia Pr6sid.encetf .
Le total d.es cr6dits pr6nrs D. ce chapltre est en dimj--
nution de trb.70 000.- par rapport aux cr6d.its pr6vus A. ce cha-pitre pour 1r exercice 1955-t956.
9-HAP.I T RFj_ QU A,gR I EIVp
D6,pens e.s ex,ttF,orrdinaire s
CHAPITRE CINQUIEME
Cr6 d.its en consid.6ration d.e 1 I article d.u Trait6
tes dispositions de Itarticle JB, $ 5 ao Trait6 pernet-tent seulement ir Ia Haute Autorit6 et ir, Ia Cour de Justi.ce, depr6senterr en cours d.texercice et en cas d.e besoin, un Etat Pr6vi-
sionnel suppl6mentalre.
Aussl, pour 1es motj-fs expos6s en page Z, lrAssenbl6ed.oit-eIle pr6voir un cr6d.it suppl6mentaire Iui permettant d.e faire
face b, toutes les 6ventualitds.
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ASSEMBTEE CCJ/IMUhTE
Etat Previsionnel
pour 1i exercice 1 956-1957
BECAPITULATION GBNEBATE
(t) tes articles des Etats Pr6visionnels 1954-1955r 1955-1956 et
1956-1957 ne sont pas comparables entre eux d.irectement, leur
contenu 6tant diff6rent, Les d6penses effectu6es en 1954-1955
ainsi que les cr6d.its inscrits dans Ia colonne 111955-1956'l
correspond.ent d Ia d.estinatlon qutlls auraient eue d.ans lrEtat
Pr6visionne]- 1956-1957 .
Chapi t re Nature d.e s d 6p ens e s Cr6 dit s pr6vus
D6pens e s
effectu6es
1954-1g55 u )1g15-1 957 ffi6(r )
I
II
III
IV
v
Traitements, indem-
nit6s et charges
s ocial e s
D6penses d.e fonc-
tionnement
D6penses d.iverses
D6 pense s extraord.i -
naire s
TOTAL:
Cr6d.its en consid"6-
ration d"e 1r art. 78
$ 5 du Trai t6
18 g 14 500
21 111 000
1 285 000
19 797 500
21 2O4 000
1 155 000
14 21 966
17 567 661
1 057 217
:r==r=,=:=:::
12 000 000
66 1j6 50 o
---
12 000 000
2:=21:=:2!
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0EAPITRE PRBIrER - TRAITEilIENTS, r]IDEt[NrrES ET CHARGES SoCTATES
(t) reE artlcres tl.es Etats Pr6vlslonneLe 1))!-1)J), 1955-1g56, 1g56-1g!J ne sont
pa,E oonparables entre eux dlreotement, leur contenu 6ta^nt parfois tllff6rent.
Les nontants lndlqu6s drans oes ooLonnes corrosponclent b Ia clestlnation qut lls
auralent eue dans lrEtat Pr6rrisiorutel 1956-1957.
Artlcle Intitul6 d.es articles Cr6d.its pr6rnrs par article Ddpensesef fectu6es
1e54/195:(r )1955/ 1957 1s55/1956( t )
r0
11
Reprdsentants a I I Assembl6e
Commune
PersonneL 28 575 oo0 2B 576 o0o 22 721 475
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oHAPITRX PnSMIER 
- TRAITE]\mNTS, INDEMNITES ET CHARGES SoCIATES
101
102
101
104
105
105
111
112
111
114
115
116
117
118
119
Trai tement s de base
2o-
re sL dence
reprd sentation
Ind.emni td
Ind.emnit6
Pensi-ons
de
d.e
x ) Cr6 d.its ne t s a charge d.e
du personnel, laquelle s t
d.e Ia prlne totale.
1 I As sembl6e Commune
61bve a un tiers de
aprbs d.6d.uctlon
la contribution,
1B 940 o0o
400 000
500 000
000 000
580 0oo
2 826 000
go 000
200 000
40 000
d.e Ia quo te-part
respectivement
Couverture cies risques dlaocidents ou tLes frals d.e rnalacl.ie
pour 1es cas survenus B Lloccasion d.e lf exercice cles fonc-
tions
Intlemnlt6 transitolre
L,es cr6d.its destln6s a courmlr 1es d6penses imputableo ir,
ltartlcle 11 ont 6t6 calcu16s comne sultr
Les calculs ont 6t6 effeotu6s sur Ia base d.e Il effeotlf
d.e !0 unit6s et d.e 1a sltuatlon r6e11e au ler janvter 1955.
L,es or6alits tlu poste 111 ont 6t6 d6ternln6s sur Ia base
cLe Il6ohelle des traltements adopt6e par 1a Comnlssion d.es
4 Pr6sitLents Ie 9 nai 1955 ef nise en app3"icatlon par cL6-
clsion du Bureau de ltAssenbL6e Coumune le 2J novenbre 1!ll
oonfo:m6ment !r. lrarticle 41 du R6glement cle ltAssenbl6e.
Lres i.nd.ennit6s et allocations ont 6t6 calcul6es d.laprls
1es donn6es du rEglement provlsoire, en attend.a^nt Ia mlse
en vlgueur du Statut et tle ses 4nnexes.
Traitements tle base
Indennlt6 de r6sidence
Allocation d.e chef de fa.mille
AlLocatlons fanillales
Assurance maladie et assurance accid.ents
et contribution a Ia Caisse de Pr6-Pensions
voyance
Frais d.e
d.e survie
Allocation d.e naissance et secourg
Autres d6penses d.e personnel
voyage A lloccasion du eong6 annuel
Pos te Ventilation et comaentaires Montantpar poste
- 
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CHAPITNE PREIIIER - TRAIIENIENTS, INDEMNITES ET CHARGES SOCIATES
(
Artlcle Intitul6 d.es articles Cr6 d,its pr6nrs par artlcle D6pens eseffectu6es
1e54/1e51 (r)1956 / t 957 1e55/1956( r )
12
11
Ileures suppl6mentaires et
personnel temporaire
Frais et ind,emnit6s e It oc-
c&sion d.e l t.entr6e en fonc-
ti ons e t d.e Ia ce s sati on
d.es fonctions
TCTIAT DU CHAPITRE I
880 000
458 500
9 75, ooo
458 500
I 176 179
114 1 12
18 914 
'oo
1g Tg7 500
-
-
w
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CHAPITRE PREMIER - {RAITE}.iENTS, INDEMNITES ET CHARGES SOCIA].,ES
Les d6penses d.e personnel temporaire sont essentlellement
n6cessit6es pour Ies travaux tle lrAssenbl6e lors d.e ses
sessions pl6nilres, notanment pour le greffe temporaire et
les services lingulstiQues, ainsi quren g6n6ra1 pour lras-
slstance cLes repr6sentantg.
Les barBnes d.es indemnlt6s des agents temporaires ont 6t6
6tablts par Ie Sureau par r6f6renoe b ceux app1lqu6s clans
des organisations internatlonales similaires.
Leo prdvisions ont 6t6 ca1cu16es en pr6voyant notannent
trois sessions de llAssenbl6e totalisant 20 jours de s6ancg
arucquels sf ajoutent les journdes d"e pr6paration, d.e liqui-
dation :et de voyage.
L,es calcuLs ont 6t6 effeotu6s par r6f6reace aux chlffres
connus pour les dernldres sessiong, et en g6n6ra1 par r6f6-
rence aux d6penses effeotu6es en 1954-1955.
Heures suppl6mentalres
Personnel tenporaire
121
122
111
112
111
114
115
116
Ont 6tA pr6rrus s Frais de s6iour
Frais d.e voyage
Charges sociales
7 500 000
975 000
1 05 OOO x)
face aluK d.iverses obllgatlons
du d.6part d.e fonctionnaires
pr6rnr pour I I exeroige 1955-
200 000
580 000
22 000
,?5 ooo
800 000
lro 500
.,-
150 000
Les cr6d.its pr6vus pour faire
r6sultant d.e 1I engagement ou
ont 6t6 rnalntenus au montanttr956, :
Frais d.e voyage et d.e s6iour
Ind.emnit6 d"l entr6e en fonction
Indemnit6 d.e changement de r6sid.ence
Ind,emnl t 6 d.e 16 si l iati on
Indemni td d. t incompatihilit6
tr'rais d.e d.6m6nagement
x) Monta^nt net d charge de llAssenbl6e Cornmunel aprds d6cluction cie Ia quote-part
d.es agents temporalres.
Ventilation et commentaires Montantpar postePoste
- 
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CEAPITRE II - DEPENSES DE FO}ICTION}TE},{ENT
Arttcle Intitul6 des articles Cr6d.its pr6\rus par article D6pense seffectu6es
1e54/1e55( 1)1s56/1957 1s55/1e56( t )
20 Ddpenses relatives aux im-
meubl-€s r au mobilier et au
matdriel 877 000 908 000 142 B0'
- 1' -
CIIAPITRE II T' DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
201
202
20,
204
205
205
207
Loyers relatifs aux immeubles
Ont 6td pr6rnrs I
Immeuble du Secrdtariat
Garage s
D6 p6t
Locaux lou6s a 1t occasion d.es
sessions
Eau s 8&2, 6lectriclt6, chauffage
960 oo0
15 000
10 000
515 ooo
est
pr6vu
sec et
a dt6
1 540 000
41O 000
515 ooo
240 000
245 000
,o 000
677 ooo
Frals d-e nettoyage et d.l entretien d.es inmeubles(A luxentorrrs)
Le nettoyage Broprement d.it d.es locaux i Luxenbourg
effectu6 par une entreprlse tle nettoyage. Le montantil ce titrery compris 1e nettoyage des vltres, est d.e
trb. 480 000.-f pour Le bLanohlssage, 1e nettoyage b
1es petites r6parations un montant d.e Fb. 1r5 OOO.-pr6vr.
Frais de locatlon d.es installatlons technlques
Le montant pr6vu A. ce poste conprend pour une sorme d.e
tr'b, 100 000.- Ia looatlon dtune installation d.tlnterpr6ta-tlon sinultan6e pour une session, ainsi que 1es cr6dits
n6cessalres A, Ia locatlon de nobllier et de diverses tnstalations techniques.
Frais d.lentretien et de rdparation des installatlons tech-
nlques, du nobilier et d.u nat6rieL
Assurances relatives aux immeubles et au mat6riel
An6nagenents et autres d6penses tles b8,tinents
Ont 6t6 pr6ms les cr6tlits n6cessalres pour Ia couverture
d.e d.6penses relatives aux bdtinents, au mobiLier et &u &a-t6rte1, telIes quer redevances b ltoccasion d.es sesslons,piquets de s6curit6 et rond.es de nult, frais rle c16n6nage-
ment et frais cie garrllenruge rembours6s b llBtat luxen-
bourgeois etc.
Poste Yentilation et commentaires Montantpar poste
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CHAPITRE II - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Article Intitul6 d.es articles Cr6dits pr6rms Par article
D6penses
effectu6 es
1e54/1e55 ( 1 )1956/ 1957 1955/ 1956( 1 )
21
22
D6penses d.t 6quiPement
D6penses dtverses d,e f onc-
tiorurement d,es serrriceg
670
712 000
564 ooo
4 714 000
729 
'49
,r8 o45
21 1
_ 15 _
CHAPITRE II .. DEPENSES DE FONCTIONNEMENI
Les cr6dits lnscrits A. cet article apparaissent n6cessaires
pour Ie renouvellement p6riodique iles nachj.nes et tlu nat6-
riel usag6s.
Ires reoettes coropensatoires pouvaht r6sulter d.e Ia revente
cle blens usag6s peuvent 6tre 6va1u6es corme suitr
Machines d.e bureau 25 OOO
Installations techniqueg 1r0 000
I&at6riel de transport 50 000
Les noataJrts pr6rnrs ar:x postes qui sulvent sont des cr6cBts
nets, tenant compte ties 6valuations pr6sent6es ci-d.essus.
Achats d.e nachines d.e br:reau
11 est pr6vu 1e renouvellenent d.e rnachines i 6orire, lla-
chat drune nouvelle nachine D, calculer et dlune st6notSrpe.
Achats d.e mobilier et d.e matdriel
Achats d.t lnstalLations techniques
Irlntensiflcation des travau:c cLe duplication d.es d.oouments
n6cessite llextenslon des lnstallations techniques exlsten-
tes o
Achats de mat6riel d,e transport
Remplacement d.f une d.es trois voitures de service o
Papeterle et fournitures cllverses
Fournltures d.e bureau ainsi que papler et prodults n6cee-
saires i la cl.uplLcatlon des documentg.
Affranohissement st t61 6oommunlcations
Livresl journaux, p6riod.iques et abonnemente ar:x agences
d.r infornation
Entretlen et utiLlsatlon du parc autonoblle
Autres cl6penses tle fonctionnement
A ce poste ont 6t6 pr6rnrs les cr6dits n6cessaires au pale-
nent de d.6penses tetles ques renouvellenent d.es tenues de
servj-ce, fials de taxi et collations aprEs travall prolon-
96 et tl.e nuit, frais cle reonrtenent, de douane, cle trans-port et dlexp6tllttons eto.
120 000
95 000
275 000
180 000
1 51O o0O
g 10 000
500 000
5a5 o0o
567 ooo
212
21'
214
221
222
221
224
225
Poste Ventilation et commentalres Montantpar poste
r 15 r!
CHAPITRE II E DEPENSES DE FONCTIONNE]IMNT
Article Inti tu16 d.e s artic le s Cr6 d.its pr6\rus par article D6pens e seffectu,Ses
1e54/1e5 ( t )1 956/ t 957 1 e55/ 1e56 ( r )
21
24
D6penses d.e publications et
d.l infoxmati on
Frais d.e mission, frais d.e
voyage et de s6iou:r pour
r6unions et convocatj-ons,
honoraires d I etrperts
500 000
122 000
660 000
177 000
528 O21
714 217 I
- 
17,r
CIIAPITRE II -I DEPENSES DE FONCTIONNE}MNT
Journal officiel et cL6penses de publlcatlong diverses
Ont 6t6 pr6rnrs pour les documents parlenentalres inprlndsr
1 500 000
400 000
1 200 000
1 00 000
lOO 000
Rapport s d.e s corruni s si ons
Comptes rendus a,rc en ciel
Comptes rendus in extenso
Quote -part de I t Assembl6e dans le
compte rendu d.e Ia r6unj-on j ointe
Documents d.e s6ance et autres
d.ocunents d.e travail
211
241
242
24l,
244
245
246
Frais d.e mlssion d.es agents permanents
Le d6roulement des eesslone de IrAssembl6e hors tlu sl}ge
provisoire d.e Ia Cornmuaaut6 n6cessite Ie d.6placement cle Ia
quasi-totalit6 du personnel permanent clu Secr6tariat de
1lAssenbl6e. Sur Ia base de trois sesslons d.e ltAseenbl6e
et des clisposltions du rEglement provisoi.re relatLves auxfrais de nlssion, Ia d.6pense pour }es trois sesslonS peut
0tre 6valu6e ir. environ trb. 1 700 000. L,e soltle est justi-fi6 par Ia n6cessit6 d.e ti6placements d.ragents du S6cr6tariat
pour llassistance des Bepr6sentants lors ttes r6untons des
Commissions et en r6ponoe d des convocations de Pr6sitlents
et de Rapporteurs de Coemisslon.
Inclennlt6s forfaltalree pour frais de voiturE
tr*rais il.e voyage et d.e s6jour pour personnes convoqu6es
Le monta^nt pr6vu d oe poste est clestin6 b couvrir Les fraig
d.e voyage et cte s6jour cLlexperts.
Eoaoraires d.r erperts
Conlt6 Consultatlf (ttaute Autorit6)
Ind.ennit6s cle s6jour et frais d.e voyage des Repr6sentants
A. IlAssenbl6e Connr:ne et frals annexes.
Les pr6visions ont 6t6 oalcul6es sur Ia base de trois ses-
sions pl6nlbres et de 40 r6unlons d.e conmlssions y cohpris
1e 3r:reauo
1 500 000
2 500 000
24O 000
1 00 000
,00 000
5 gB2 000
Ventilatlon e t c ommentaires Montantpar poste
- 
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CHAPITRE II II DEPENSES DE I'ONCTI ONNEMENT
Article Inti tu16 d.e s arti cI e s Cr6 d"i ts pr6\nts par article D6pensesef f ectutie s
1e54/1e51 ( r )1956/t957 1e55/ 1e55( r )
25
25
Frai s d.e r 6 cep tion et de
repr6 sentation
D6penses non sp6cialement
pr6rnres aux articles du
pr6sent chapitre
TOTAI IU CHAPITRS II
25O 000
prIIIr
25O 000
1o 000
171 2O1
24 025
21 1y OAO w 17 567 561
I
ll(
(
251
261
Frai s d.e 16 cep tion e t d,e r epr6 sentati on
D6penses llon sp6ci-alement pr6\nres arl-r articles
chapitre
- 19 -
CHAPITRE II I DEPENSES DE TVONCTIONNEMENT
d.u pr6 s ent
25O 000
polIIr
Pos te Ventllation et commentaires Montantpar poste
I
\\
I
r'24-
CHAPITRE III - DEPENSES }IVERSES
Arti- cle s Inti tu16 d.e s arti cI e s Cr6dits pr6wrs par article D,5 pens esef f ec tu6e s
1954/195:(r)1955/1957 1e55 / 1e 56( r )
10
11
12
11
14
,5
16
17
Commission d.es Pr6sid.ents
Comnissaire aux ComPtes
Oeuvres sociales du Persorl-
neI
Parti cipati on aux frai s d-e
s e cr6 tarj- at d,e s GrouPe s Po -
l itique s
Fonds pour d6Penses confor-
m6ment a It art. 47 du Rbg1e-
ment de 1I Assemblde
Frai s d.e Se cr6 tariat d.e Ia
Pr6 si d.ence
Union interparlemental re
Contributions d.lverses
TOTAL CHAPI THE III
p o III.
p'IIIo
25 000
700 000
200
,ro
000
000
poIIIr
10 000
poIIIo
poIIIo
25 000
7oo 000
200
280
000
000
1 50 000
at
I'
6t 1 5oo
200
24'
000
717
-
ar
,285 900 1 1r5 000
-
-
1 057 217
-
CHAPITRE III -
21 
-
DEPENSES DII/M,SES
,21
,22
151
,41
151
,52
,51
17 1
Contrlbutlon aux 6coles cr66es pour les enfarrts du person-
nel tle la Connunaut6
Cera1e du personneL de Ia Connrxraut6
Partlolpatlon aux frals d.e seordtariat d.es Groupee PoIl-
tiques
Fontls pour d6penseE oonforn6nent D, Irart. 47 du Bdglonent
de ltAssenbl6e
Frals tl.e Secr6tarlat d.e Ia Pr6sldence
Frals cle voyage et dle s6jor:r tlu collaborateur ilu Pr6sltlent
Union lnterparlementaLre
Contributions d.iversEs
p olll o
25 o0o
2 700 000
200 000
24O 000
g0 000
poIIlr
10 ooo
Ventilation et comnentaires Montantpar posh
r22r
CHAPITRE IY - DEPENSES EXTRAORUT NAIRES
Article Intitul6 d.es article s Cr6 d.its pr6vus par article D6penet eseffectu6 es
1e54/1e51 ( t )1956/1957 1955/1e56( t )
prIIIr prIIIr
TOTAL C}iAPITITE IV
k
- -
I'
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CHAPITRE IV I DEPM{SES EXTRAORDIN.LIRES
Pos te Ventilatlon et commentaires Montantpar poste
-24-
CHAPITRE V - CNXDITS EI\T CONSIDERATION DE LIART. 78 $ 5
Intitul6 d.es article s
Cr6d.its en consid.dration
1 | art. ?B $ 5 du Trai t6 12 000 000 1 2 000 000
d.e
D6pens e s
effectu6es
1e54/ 1e55( t )
Cr6 d.i ts pr6vus par articleArticle 1e55/te57 | rs55/1s56(1)
TOTAL DU CHAPITRE tr' t 1 2 000. 000 1 2 000 qoo
50 1
-25-
0HAPITRE v - cRElITs EN CoNSIDERATIoN DE t,rART. 78 $ 5
Cr6d.1t suppl6mentalre lnsorlt en appllcation tie la d.6c1-
sion clu Bureau conme suite au vosu exprln6 par Ia Conmis-
slon d.e la Comptablllt6 et de lrAdmlnistratlon d.e Ia Connu-
naut6 et cle ltAssembl6e Conmr:ne, en consltl6ration d.e ltart.
78 $ 5 du Trait6, ne pernettant pas e lrAssenb16e drintro-
cluire un Etat Pr6vlslonnel suppl6nentaire en cours d.t exer-
clce 12 000 000
Poste Yentilation et commentai res Montantpar Boste



